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Технологія виробництва етиленгліколю [1] передбачає гідратацію 
оксиду етилену, найбільші витрати теплової енергії припадають на випарні 
апарати та ректифікаційну колону, яка працює за атмосферного тиску і 
розділяє суміш етиленгліколю з водою. Різниця температур між кубовим 
залишком та дефлегматором становить біля 95 град. С, температура у 
парогенераторі кубового залишку складає біля 200 град. С. 
Теплота підводиться до нижньої частини ректифікаційної колони і 
відводиться у дефлегматорі, питомі витрати теплоти обумовлені конвекцією 
рідини та парів суміші між кубовим залишком та дефлегматором. В нижній 
частині колони суміш етиленгліколю та води містить малу частку води, тому 
пропонується зменшити тепловий потік до кубового залишку, враховуючи 
його великий температурний потенціал до значень, необхідних для 
зневоднення суміші. Додатковий підвід теплоти пропонується організувати 
між місцем вводу вхідної суміші та кубовим залишком, рисунок 1. 
Запропоноване рішення збігається з сучасними методами покращення 
енергоефективності процесів ректифікації, а саме, методи підігріву вхідної 
суміші до стану вологої пари, наприклад  при розділенні води та 
вуглеводневого розчинника [2]. Проміжний підігрів суміші у ректифікаційній 
колоні також широко використовується при фракціонуванні нафтопродуктів. 
Метод використання проміжного підігріву суміші у ректифікаційній 
колоні не дозволяє зменшити теплову потужність процесу, проте дає 
можливість замінити частину високотемпературного теплоносія на 
теплоносій з меншим температурним потенціалом. 
Оцінити економію витрат на енергоресурси дозволяє модель теплового 
насосу, який переносить теплоту від дефлегматора до кубового залишку і 
споживає механічну енергію. Встановлення теплового насосу в процесах 
ректифікації – сучасний тренд, при цьому ефективність такого рішення 
напряму залежить від температур в кубовому залишку та дефлегматорі. 
Збірник тез доповідей XVII міжнародної науково-практичної конференції cтудентів, 
аспірантів і молодих вчених ”Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання” 
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, де температури, К: TCOOL –  у дефлегматорі; TW – у кубовому 
залишку.  
 
Рисунок 1. – Модернізація ректифікаційної колони 
Витрати механічної енергії при використанні ідеального теплового 
насосу для енергозабезпечення процесу ректифікації W1QL= , Вт, при 





L = , Вт. Таким чином, 
оцінити відносне теоретичне зменшення витрат на енергозабезпечення 
процесу ректифікації при використанні  проміжного підігріву суміші 
пропонується за відносним зменшенням теоретичних витрат механічної 
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